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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
1. Daftar Pertanyaan untuk Satpol PP 
a. Bagaimana upaya dan hambatan saat melakukan penertiban ? 
b. Bagaiaman langkah-langkah yang telah dilakukan ? 
c. Bagaimana kualitas layanan yang diberikan oleh satuan polisi pamong praja ? 
d. Bagaimana kebijakan satpol pp mengenai masalah gepeng ? 
e. Adakah kerja sama yang dijalin satpol pp dengan lembaga lain ? 
2. Daftar pertanyaan untuk masyarakat dan pengunjung di Aloon-aloon  
a. Bagaimana pendapat masyarakat / pengunjung aloon-aloon terhadap keberadaan 
pengamen, gelandangan dan pengemis ? 
3. Daftar pertanyaan untuk pengamen, gelandangan dan pengemis  
a. Bagaimana tindakan Satpol PP saat melakukan penertiban ? 
  
  
2. Foto Pendukung 
 
Penertiban penangkapan di Aloon-aloon   
 




















           




Gepeng Tidur di panggung utama  Aloon-aloon 
  
 
Wawancara dengan ka ops ketertiban  
 
 
Wawancara dengan beberapa anggota Satpol 
PP 
 
Wawancara dengan masyarakat pengunjung 
Aloon-aloon 
 














Gelandangan dan Pengemis di serahkan ke Dinas Sosial
  
 
